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Навчальні дисципліни «Педагогіка» та «Пси-
хологія» викладаються з першого року існування 
Львівського державного інституту фізичної куль-
тури, їх забезпечував Христинін Віктор Іванович. 
У 1947/48 н. р. педагогіку читає старший викладач 
Шумковський Микола Петрович, а психологію — 
кандидат педагогічних наук, доцент Година Митро-
фан Кіндратович. У 1948 році курс психології на за-
очному відділенні інституту викладає Горбик Раїса 
Митрофанівна.
З 1950 року в зв’язку з розширенням обсягу нав-
чальних дисциплін педагогіки та психології було 
створено окрему кафедру педагогіки та психології 
на чолі з Шумковським М.П. У цей період кафед-
рою досліджується проблема контрольної функції 
свідомості за допомогою контролографа, автором 
якого був викладач кафедри Цурковський Ярослав 
Іванович — організатор і голова Львівського зо-
нального товариства психологів.
У 1957 році викладачі кафедри були переведені 
у склад кафедри теорії та історії фізичної культури 
на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом 
Тер-Ованесяном Арамом Аветісовичем.
У 1958 році знову була відновлена кафедра пе-
дагогіки та психології на чолі з доцентом Тереховою 
Марією Федорівною. В цей період науково-дослід-
на робота кафедри охоплює проблеми пов’язані із 
психолого-педагогічними особливостями занять 
фізичною культурою та спортом, а також з проце-
сом навчання і виховання студентів.
З 1965 р. до 1975 р. кафедрою керує доцент Єв-
тушенко Василь Антонович. Головною темою нау-
кових досліджень кафедри була психологія міжосо-
бистісних відносин у спортивних командах.
У період з1975 р. до 1986 р. кафедру очолює кан-
дидат педагогічних наук, доцент Волков Леонід Іва-
нович. Склад кафедри поповнюється викладачами 
з фізкультурною освітою, майстрами спорту, що 
змінює напрямок наукових досліджень кафедри. 
Досліджуються міжособистісні відносини спорт-
сменів, формування студентського колективу в 
інституті фізичної культури, естетичне виховання 
студентів тощо.
З 1981 р. до 1983 р. до складу кафедри належить 
цикл шахової спеціалізації — керівник циклу Сім-
кін Юрій Юхимович, доцент, кандидат технічних 
наук, майстер спорту.
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У 1986 р. завідувачем кафедри обирається кан-
дидат педагогічних наук, доцент Рєзніков Юрій 
Олексійович, який очолює кафедру до 1996 р. 
Кафедра працює в цей період над проблемами 
вдосконалення змісту і організації самостійної ро-
боти студентів інституту фізичної культури, змі-
сту і організації педагогічної практики студентів, 
вдосконалення системи підготовки кваліфікованих 
спортсменів. Викладачі кафедри беруть участь у ро-
боті Львівського зонального відділення товариства 
психологів, є членами федерації спортивних психо-
логів України. На кафедрі працює консультантом 
доктор педагогічних наук, професор, заслужений 
майстер спорту Тер-Ованесян А.А. У 1989 році Рєз-
ніков Ю.О. отримав звання професора.
Впродовж 1996/97 навчального року кафедру 
очолює кандидат педагогічних наук, доцент Соло-
монко Олександр Васильович.
З 1997 року кафедру очолює кандидат педагогіч-
них наук, доцент Степанченко Наталія Іванівна. Ко-
лектив кафедри працює над розробкою нових тех-
нологій навчання, психолого-педагогічних аспектів 
управління навчальним процесом, розглядаються 
проблеми етнопедагогіки та духовної педагогіки.
В період з 2000 до 2006 рр. тематика науково-
дослідних робіт розширюється. Досліджуються 
проблеми фізичного виховання дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку (доктор педагогічних 
наук, професор Вільчковський Е.С.); проблеми ук-
раїнської етнопедагогіки (кандидат педагогічних 
наук, доцент Сявавко Є.І.); проблеми вікової пси-
хології (доктор психологічних наук, професор Сав-
чин М.В.); критерії оцінки діяльності викладачів 
(кандидат педагогічних наук, доцент Степанчен-
ко Н.І.); патопсихологічні зміни в структурі особис-
тості (кандидат психологічних наук, доцент Бакли-
цька О.П.); історії української педагогіки (кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту Окопний А.М.); 
відповідальності особистості за свій фізичний стан 
(кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
майстер спорту Зварищук О.М.); фізичного вихо-
вання дітей-інвалідів (кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту Ковінько М.С.); християнсь-
ко-естетичного виховання (кандидат фізико-мате-
матичних наук Огірко О.В.); фізичного виховання 
і спорту у шкільній освіті Англії (магістр олімпійсь-
кого та професійного спорту Турчик І.Х.).
